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Kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur sedemikian rupa dan jelas, 
akan tetapi dalam praktiknya tidak seperti yang diharapkan. Begitu banyak faktor 
di lapangan yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja seperti faktor 
manusia, lingkungan dan psikologis. Masih banyak perusahaan yang tidak 
memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Begitu banyak berita 
kecelakaan kerja yang dapat kita saksikan. Dalam makalah ini kemudian akan 
dibahas mengenai permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja serta 
bagaimana mewujudkannya dalam keadaan yang nyata. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam 
Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh PT. Karya Tugas Anda 
dan faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Untuk mengetahui upaya-upaya yang 
dilakukan oleh PT. Karya Tugas Anda dalam menerapkan Undang-Undang 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Karya Tugas Anda 
tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT. Karya Tugas Anda. Peraturan 
Perusahaan ini terdiri dari 34 Pasal yang mengatur mengenai peraturan yang 
berlaku di perusahaan. Tujuan Peraturan Perusahaan adalah untuk menciptakan 
keserasian kerja yang berasaskan pola perlindungan tenaga kerja untuk 
terciptanya ketenangan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja sehingga terwujud 
peningkatan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja. Upaya PT. Karya Tugas Anda 
untuk memberikan hak tenaga kerja berupa jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan 
sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. PT. Karya Tugas Anda mengatur dalam Peraturan Perusahaan 
bahwa Kesejahteraan sosial yang diadakan bagi tenaga kerja yakni Jaminan hari 
tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang merupakan program 
dari BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi 
tenaga kerja PT. Karya Tugas Anda diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. 
Terbukti bahwa PT. Karya Tugas Anda memperhatikan kesejahteraan tenaga 
kerja dengan mengikutkannnya dalam program-program Jaminan Sosial bagi 
tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. PT. Karya Tugas Anda telah 
menerapkan kebijakan dalam perlindungan tenaga kerja mengenai Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja berupa Peraturan Perusahaan yang memberikan 
perlindungan berupa pengaturan waktu kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan 
mengatur mengenai alat-alat keselamatan kerja. Upaya pengendalian potensi 
bahaya yang dilakukan PT. Karya Tugas Anda yakni dengan melakukan 
identifikasi potensi bahaya, pengawasan, penyediaan alat pelindung diri dan 
sarana.  
 
Kata Kunci : Kecelakaan kerja dan Perlindungan Kerja dan BPJS 
Ketenagakerjaan 
BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan, 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. PT. Karya Tugas Anda telah menerapkan kebijakan dalam perlindungan tenaga kerja 
mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja berupa Peraturan Perusahaan yang 
memberikan perlindungan berupa pengaturan waktu kerja, jaminan sosial tenaga 
kerja dan mengatur mengenai alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan 
undang undang yang berlaku, namun masih ada kendala yang berupa tingkat 
kedisplinan karyawan dalam melakukan program kesehatan dan keselamatan kerja. 
2. Adanya upaya upaya dari pihak perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada 
Panitia Pembina Kesehatan dan keslamatan kerja yang dilakukan secara periodic 
serta adanya upaya pengendalian potensi bahaya yang dilakukan PT. Karya Tugas 
Anda yakni dengan melakukan identifikasi potensi bahaya, pengawasan, penyediaan 
alat pelindung diri dan sarana.  
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran 
antara lain sebagai berikut. 
1. Terhadap kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan PT. Karya 
Tugas Anda perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan agar dilaksanakannya 
norma-norma yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan tersebut yakni dalam 
pengaturan waktu kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan pengunaan alat-alat 
keselamatan kerja maupun kepatuhan terhadap instruksi kerja. 
2. Perlunya dipertahankan dan ditingkatkan pelatihan pelatihan kepada team panita 
Pembina kesehatan dan keselamatan kerja agar di masa masa mendatang agar 
pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan PT. Karya Tugas Anda 
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